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Resumo
As mudanças pelas quais o jornalismo vem passando 
com a digitalização ampla dos processos e conteúdos 
e a expansão das redes digitais alteram também a for-
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#." &.+,!5" #$" 0.Y*)!%" G1/Sergipe, considerando seu 
%(+A) $0,." !" &!+<+" #!" ,+!0%&.%):;." #!" $%,+(,(+!" #$"
navegação do G17"&$+,$0*$0,$"E%"Z+A!0)-!:D$%"T5.4.2"
Essa apresentação comparada dos dois portais nos au-
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Introdução
As crescentes tecnologias de digitalização de dados e produtos sim-
;AB"+!:#2# 2# ".C2>B"D/<E!# /#:!+"2 / 2#2,#>2 2:# 2#+!,-."+/<E!#@F,#
,/>+/. !G#./:#HB?,/:# I+/ /:G#-,#.!@!#,! 2B!#".J!>,/+"!./B# 2#2:-
trutura e organização social. Por se tratar de uma dimensão estruturante 
 !#K!>./B":,!#./#/C-/B" / 2G#/#C2+.!B!D"/#@2,#/J2C/. !#L/>?+-B/>,2.C2#
/#/?@" / 2#K!>./BM:?+/&
4::!#:"D."N+/#O-2#L2.:/>#/:#L>! -<P2:# 2#K!>./B":,!# "D"C/B# 2,/.-
 /G#Q!K2G#/#/L>!R",/<E!#+!,#.!@/:#S>2/:# 2#+!.Q2+",2.C!# TL/>?+--
B/>,2.C2# /:#S>2/:#C2+.!BAD"+/:U#C/.C!#./#+!,L>22.:E!# !:#J2.V,2-
nos quanto na indicação de novas formas e experiências possíveis. 
Optamos por propor um diálogo entre duas áreas tradicionalmente 
 ":C/.+"/ /:#2,#:2-:#L>2::-L!:C!:G#O-/ >!:#C2A>"+!3,2C! !BAD"+!:#2#
!;K2C!:#  2# 2:C- !W# X!>./B":,!# 2# Y>O-"C2C->/#  /# 4.J!>,/<E!# TY4U&# Z,#
termos acadêmicos, podemos denominar esse movimento de um es-
J!><!#".C2> ":+"LB"./>G#:2K/#2,#-,#.M@2B#,/":#:-L2>N+"/B#T:!;>2#!#!;K2C!#
 2#L2:O-":/UG#:2K/#2,#-,#.M@2B# 2#+!,L/>?BQ/,2.C!#2# "SB!D!#2.C>2#
pressupostos ou metodologias.
[2/B"\/,!:#2::/#>2]2RE!#C2. !#+!,!#!;K2C!# 2#2:C- !#!#L!>C/B# 2#.!-
^+"/:#G1/Sergipe, do grupo empresarial Rádio e Televisão de Sergipe S/A, 
 2#52>D"L2G#+!.:" 2>/. !#!#:->D",2.C!# 2::2#.!@!#L!>C/B#T2,#:-;:?C-"-
ção ao anterior, EmSergipe.com) por meio da transposição da estrutura 
de navegação do G1G#L2>C2.+2.C2#_:#` >D/."\/<P2:#aB!;!&#bSG#2.CE!G# !":#
,!@",2.C!:#.2:C2#C>/;/BQ!W#-,/#/;!> /D2,#".C2>L>2C/?@/#:!;>2#!# "S-
B!D!#2.C>2#/:# -/:# ":+"LB"./:#2#-,# 2;>-</>3:2#:!;>2#-,#!;K2C!#2,LM>"-
co para explicitar as questões propostas.
%-!"/* #3%5'$,* #!"/3(* '$* 9!"#$%&'(12* 2!$/3$/:* +#!+!(35* -.*
+#!5"23#(* !#* %++&'35* -.* "(3#(CD* 2!$/3$/* F)%2#!* %$5*)'2#!-
(/#"2/"#%&* '$/3,#%1!$*!0*$38(*2!$/3$/*-%(35*!$*%* 2!))!$*
+&%G!#)*%$5* 2!$A3#,3$/*)"&1)35'%CD* %$5* '$53?'$,* (.(/3)*
F5%/%-%(3*!+3#%1$,*&!,'2(*!0*'$53?'$,:*(/!#%,3*%$5*#3/#'3A%&*
!0* '$0!#)%1!$C=* >73(3* %#3* 3&3)3$/(* 87'27* 7%A3* /73'#* !8$*
27%#%2/3#'(12(* %$5* %#12"&%/35* 2!$(/#"21!$* -3/833$* /73):*
'$5'2%1$,*%*+!(('-'&'/.*!0*2!$(1/"1$,*%*53H$'1!$*!0*$38(*'$*
digital networks. [K]
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Os estudos de jornalismo e as fronteiras disciplinares
Em virtude de sua complexidade, a compreensão desse fenômeno 
C2,#:" !#/;!> / !#Q":C!>"+/,2.C2#L!># "J2>2.C2:#+/,L!:# !#+!.Q2+"-
,2.C!&# 9cd2BQ!B\# 2# [!CQ2.;2>D2># T(%$$G# L&# $%U# +!.:C>-M>/,#-,#D>SN-
+!# "B-:C>/?@!#  2::/:# +!.C>";-"<P2:#  2#  "J2>2.C2:#  ":+"LB"./:# +"2.^N+/:#
2.C>2#/:# I+/ /:# 2#$81%#/#(%$%G#L/>/#+!.ND->/>#!#K!>./B":,!#2,#:-/#
2:L2+"N+" / 2#2,#,/":# 2#-,#:I+-B!# 2#2:C- !:&#Z,#C2>,!:#+>!.!BAD"-
cos, há uma predominância sucessiva das seguintes vertentes discipli-
./>2:W#e"B!:!N/G#b":CA>"/G#Z+!.!,"/#f!BM?+/G#="F.+"/:#5!+"/":#2#6/C->/":G#
Sociologia e Estudos Culturais. Disciplinas são analisadas no cruzamento 
+!,#/;!> /D2.:#C2A>"+!3,2C! !BAD"+/:# !,"./.C2:#:-+2::"@/:G# 2: 2#/#
J/:2# !:#L>2 2+2::!>2:G# /#.!>,/?@" / 2G# !#2,L">":,!G# /#C2!>"\/<E!G#
 /#LB->/B"\/<E!#2# /#DB!;/B"\/<E!G#:2. !#!:#HB?,!:#!:#,! 2B!:#+!.C2,-
porâneos mais complexos.
g#+!,L>22.:M@2B#O-2G#.2::2#2:O-2,/G#Q/K/#/#L>2 !,".h.+"/# 2#+!>-
>2.C2:#O-2#+/>/+C2>"\2,#/#+2.C>/B" / 2# !#J2.V,2.!#K!>./BM:?+!G# ">2C/-
,2.C2#/C>2B/ !#_:#J!>,/:#:!+"/":G#L!BM?+/:#2#+-BC->/":# 2#!>D/."\/<E!#2#
D2:CE!# 2#L/>C2# /#@" /#LH;B"+/#+!.C2,L!>h.2/&#f!>C/.C!G#J!>,-B/<P2:#
!>"-. /:G#L!>#2R2,LB!G# /:#+"F.+"/:# /#B".D-/D2,G#/:#O-/":#".@2:?D/,#!#
K!>./B":,!#+!,!# ":+->:!#2#./>>/?@/G#2:CE!#/-:2.C2:&
4.C2>2::/3.!:#:/B"2.C/>#O-2G#+!,#:-/#>2+!.ND->/<E!#2,#+!.:2O-F.-
cia da digitalização e das redes de comunicação online, o jornalismo 
precisa ser pensado com o aporte de novas disciplinas e metodolo-
D"/:#TaYa`i#fZ[Z4[YG#(%%8UG#/#J",# 2# />#+!.C/# 2#:-/:#.!@/:# ",2.-
sões. O jornalismo digital tem se constituído em um dos exemplares 
!;K2C!:# 2#2:C- !#L!>W#L!::-">#+!,LB2R" / 2# !#J2.V,2.!i#/>C"+-B/>#
disciplinas humanísticas, computacionais e aplicadas; apresentar um 
 "/D.A:C"+!#,M.",!#+!,-, :!;>2#/:#C>/.:J!>,/<P2:#2,#+->:!i#/#2:-
L2+"J"+" / 2# 2#:2-:#!;K2C!:# 2#L2:O-":/# 2,/. />#J!>,/:#2:L2+MJ"-
cas de aplicação de metodologias de pesquisa; e estimular o diálogo 
2.C>2G# L!># -,# B/ !G# L2:O-":/:#  2#  "/D.A:C"+!# 2#,/L2/,2.C!# T 2:-
critivas) e, por outro, pesquisas de desenvolvimento de processos e 
produtos (aplicadas).
Na proposta de aproximação entre os estudos de Jornalismo e a 
Y>O-"C2C->/# /#4.J!>,/<E!G#-,#L!::M@2B#L!.C!# 2#+!.C/C!#2.C>2#/,;/:#
I#./# J!>,/#+!,!#L! 2,#C>/C/>#-,#!;K2C!# 2#L2:O-":/#+!,-,#T!# K!>-
nalismo digital) num nível de estudos que denominaremos de pesquisa 
/LB"+/ /G#L!>#:2# "J2>2.+"/># /#L2:O-":/#;S:"+/#TC2A>"+/G#+!.+2"C-/BG#>2]2-
R"@/U&#Y#L2:O-":/#/LB"+/ /#I#+/>/+C2>"\/ /#jL!>#:2-#".C2>2::2#L>S?+!G#":C!#
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IG#O-2#!:#>2:-BC/ !:#:2K/,#/LB"+/ !:#!-#-?B"\/ !:G# ",2 "/C/,2.C2G#./#
:!B-<E!# 2#L>!;B2,/:#O-2#!+!>>2,#./#>2/B" / 2k#TlY[=`64i#9YmYn`5G#
(%%(G#L&#(%U&
Colocar, então, em diálogo duas disciplinas que tenham uma face apli-
+/ /#2R"D2#/::-,">#-,/#L2>:L2+?@/# 2#C>/;/BQ!#".C2> ":+"LB"./>G#-,#L>!-
+2 ",2.C!#+"2.^N+!# 2#".C2>/<E!#2.C>2#2O-"L2:# 2# "J2>2.C2:#S>2/:#!-#
processos de produção ou aplicação do conhecimento. Mais do que isso: 
a interdisciplinaridade pretende afetar toda a cadeia do conhecimento, 
.E!#:!,2.C2#./#:-/#/LB"+/;"B" / 2&#ZB/#L/::/#L2B/#+!.:C>-<E!#+!,-,# !#
!;K2C!# 2#L2:O-":/G#L2B/#+!B!+/<E!# /:#,2C! !B!D"/:# 2#L2:O-":/# /:#
diferentes equipes em diálogo e da produção do conhecimento de forma 
que os percursos de pesquisa sejam comuns ou, se caminharem parale-
B!:G#:2#".]-2.+"2,#>2+"L>!+/,2.C2&
Princípios da Arquitetura da Informação 
aplicados ao Jornalismo
Y>O-"C2C->/#  /# 4.J!>,/<E!# I# -,# C2>,!# >2B/?@/,2.C2# .!@!# C/.C!#
+!,!#L>S?+/#L>!N::"!./B#O-/.C!#+!,!#2:L2+"/B"\/<E!# !#+!.Q2+",2.C!&#
bS#-:!# /#L/B/@>/#j/>O-"C2C->/k#.!#+!.C2RC!#+!,L-C/+"!./B#/#L/>?># !#
N./B# /# I+/ /# 2#$71%G#+!,#+"C/<P2:#2:L/>:/:#./:# I+/ /:#:2D-".C2:G#
mas é com o surgimento da internet que a Arquitetura da Informação 
D/.Q/#,/"!>#>2+!.Q2+",2.C!#T[`6oY#9Zp6G#(%%8U&#`#B"@>!# !"#$%&'#!(
Architecture for the Wold Wide Web, de Peter Morville e Louis Rosenfeld, 
2,#:-/#L>",2">/#2 "<E!# 2#$778G#C2,#J!>C2# ".]-F.+"/#./#+!.:!B" /<E!#
 2::/#L2>:L2+?@/G#/!#,!:C>/>#:-/#/LB"+/;"B" / 2#./#!>D/."\/<E!# 2# /-
dos e navegação na rede. 
[2:,"."# 2# [!:/?# /L>2:2.C/,#-,/# H?B#  2N."<E!#  2# Y>O-"C2C->/#  /#
Informação, algo normalmente pouco presente na literatura da área:
Y>O-"C2C->/# 2# ".J!>,/<E!# T4YU#I#-,/#L>S?+/#L>!N::"!./B# 2# +/,L!# 2#
2:C- !:#J!+/ !:#2,#>2:!B@2>#!:#L>!;B2,/:#;S:"+!:# 2#/+2::!#2#-:!# /:#
@/:C/:#O-/.? / 2:# 2#".J!>,/<P2:# ":L!.M@2":#Q!K2&#`-@23:2#D2>/B,2.-
te a referência à arquitetura de informação na conexão com design de 
D>/. 2:#2#L2O-2.!:#q2;:"C2:#2#O-/. !#wireframesG#2?O-2C/:#2#C/R!.!-
,"/:#:E!# ":+-? !:&#YC-/B,2.C2G#I#L>".+"L/B,2.C2#-,/#/?@" / 2#L>! --
?@/G#-,#!r+"!#2# 2L2. 2# 2#-,#L>!+2::!#". -?@!#2# 2#-,#+!.K-.C!G#!-#
 2#,-"C!:#+!.K-.C!:G# 2#!>"2.C/<P2:G#,2BQ!>2:#L>S?+/:#2#2:L2+"/B"\/<E!#
L2::!/B#2#L>!N::"!./B&#Z,#!-C>/:#L/B/@>/:G#/#/>O-"C2C->/# /#".J!>,/<E!#IG#
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sem dúvida, não uma ciência, mas, muito parecido com design industrial, 
-,/#/>C2#/LB"+/ /#T[Z5l464i#[`5Yn4G#(%$$G#L&#))G#C>/ -<E!#.!::/U1. 
`:#  !":# /-C!>2:# :":C2,/?\/,# /:# +!.C>";-"<P2:# ./# J!>,-B/<E!#  /#
Y>O-"C2C->/# /#4.J!>,/<E!#2,#C>F:#,!,2.C!:#+!.:2+-?@!:&#`#L>",2">!#
é marcado pela aproximação entre informação e design, ou melhor, a 
aplicação deste como princípio organizacional do espaço informacional 
Tj)!"#$%&'#!( *+,)-!kU&# `# :2D-. !# L2>M! !# ". "+/# /# L2>+2L<E!#  /# ".-
J!>,/<E!#+!,!#-,#:":C2,/#2#!:# 2:/N!:#L/>/#/#D2:CE!# /#".J!>,/<E!#
2,# +!>L!>/<P2:# Tj)!"#$%&'#!( ,.,/+%,kU&# Y# C2>+2">/# J/:2#  2#  2:2.@!B-
vimento da Arquitetura da Informação indicará esforços para torná-la 
-,#+!.Q2+",2.C!#:":C2,S?+!# 2.C>!# 2#-,#+/,L!#2:L2+"/B"\/ !G#-,/#
 ":+"LB"./#!-#,2:,!#-,/#+"F.+"/#Tj)!"#$%&'#!(,0)+!0+kU&#`:#C>/;/BQ!:#
recentes de Rosenfeld e Morville seriam direcionados para essa consoli-
 /<E!#T[Z5l464i#[`5Yn4G#(%$$G#L&#)03s%U&
[!. /# 92A.# T(%%8U# +!.:" 2>/# O-2#-,# !:# J-. /,2.C!:# BAD"+!:#  /#
Arquitetura da Informação é a adoção do estruturalismo como método 
por privilegiar a leitura da estrutura dos fenômenos e, dessa forma, indi-
car um modo de produção e interpretação dos processos comunicacio-
nais na web.#l!>@"BB2#T(%$$U# 2:C/+/#!#+/>SC2>#:":CF,"+!# /#Y4G#2,#O-2#
o sistema indica a necessidade de uma interpretação (visual inclusive) 
 !:#L>!+2::!:#2,#@S>"/:# ",2.:P2:#:",-BCh.2/:G#:-L2>/. !#-,/#/;!>-
dagem linear dos fenômenos.
l!>@"BB2# 2# [!:2.J2B # T(%%0G# L&# )U# /+2.C-/,# !# +/>SC2># +!,LB2R!# 2#
,-B? ",2.:"!./B#  !:# 2:L/<!:# ".J!>,/+"!./":# 2G# ./# +!.:C>-<E!# 2#-,#
websiteG#:->D">E!#j\!./:#+".\2.C/:#2.C>2# ":+"LB"./:kW#jY+>2 "C/,!:#O-2#
/:# \!./:# +".\2.C/:# :E!#.2+2::S>"/:# 2# @/B"!:/:&# ZB/:# J!></,#/# +!B/;!>/-
<E!#".C2> ":+"LB"./>G#!#O-2#-B?,/,2.C2#>2:-BC/#2,#-,#L>! -C!#,2BQ!>k#
Tl`[t499Zi#[`5Z6eZ9oG#(%%0G#L&#73$%U&
f!>#"::!G#l!>@"BB2#T(%$$G#L&#(3)U#L>!LP2#O-2#!#C>/;/BQ!#2,#Y4#:"C-/-
-se na encruzilhada entre estudos de estrutura e de comportamento, 
 2,/. /. !#L2.:/>#/#2B/;!>/<E!# 2#j:":C2,/:# 2#L2.:/,2.C!kG#2,#-,#
 2:/N!# 2#L>!,!@2>#-,/#L>!J-. /#".C2D>/<E!#2.C>2#".J!>,/<E!G#L2::!/:#
e processos.
l!>@"BB2# 2#[!:2.J2B # T(%%0G#L&# s)3s7U# " 2.?N+/,#O-/C>!#L>".+"L/":#
níveis ou sistemas operando dentro de um projeto de Arquitetura da 
Informação para web:
¹ As versões em português de textos com referência em língua estrangeira foram feitas de 
J!>,/#B"@>2#L2B!:#/-C!>2:# 2:C2#/>?D!&
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a) :":C2,/:# 2#!>D/."\/<E!W#". "+/,#/#2:C>-C->/#:!;#/#O-/B#!>D/."\/-
mos a informação em um website;
;U# sistemas de navegação: apresentam modos de movimentação e 
./@2D/<E!#TQ"2>/>O-"/:U#/#L/>?># !:#+!.C2H !:i
c) :":C2,/:#  2# ;-:+/W# L!::";"B"C/,# /!:# -:-S>"!:# ;-:+/># +!.C2H !:#
por meio de um índex;
d) sistemas de nomeação: descrevem os modos de representação da 
".J!>,/<E!# TC2>,".!B!D"/G# +/C2D!>"/:# 2# :-;+/C2D!>"/:#  2.C>!#  /:#
quais se insere o conteúdo). Os autores esclarecem que nem sem-
L>2#I#L!::M@2B# ":?.D-">#-,#:":C2,/# 2#!-C>!# 2.C>!# 2#-,#website.
a/D!#2# f2>2">/# T(%%8U# ;-:+/>/,#/LB"+/># 2::2# 2:O-2,/# 2#l!>@"BB2#
2#[!:2.J2B #L/>/#/./B":/>#!:#+";2>,2"!:G# 2 "+/. !3:2#/# 2:+>2@2>G#2,#
linhas gerais, a arquitetura de informação de um site# K!>./BM:?+!&# `:#
autores indicam que o sistema de organização de um site K!>./BM:?+!#
",LB"+/#/#/>?+-B/<E!# 2#@S>"!:#.M@2":# 2#2:C>-C->/:# K-:C/L!:C/:G# 2: 2#
/O-2B/# 2:?./ /#/#!J2>2+2>#-,/#/L>2:2.C/<E!#@":-/B#2#".C2>J/+2#+!,#!#
usuário quanto aquelas necessárias à navegação pelas páginas (hierar-
O-"/:UG#/+2::!#/#+!.C2H !:#T". 2R/<E!#2,#;/.+!# 2# / !:U#2#!L<P2:# 2#
".C2>/<E!#2#L/>?+"L/<E!# !#-:-S>"!&#f!>#!L2>/>#+!,#".J!>,/<E!G#!:#:":-
C2,/:# 2#;-:+/# 2@2,#:2#;2.2N+"/># 2#BAD"+/:# 2#!L2>/<E!#!>"-. /:# 2#
+"F.+"/:#/>O-"@M:?+/:#2# 2# !+-,2.C/<E!&#f2>2">/#2C#/B.#T(%$(U#/LB"+/>/,#
2::2:#L>".+ML"!:#2,#-,#2:C- !#+!,L/>/?@!#2.C>2# !":#sites K!>./BM:?+!:#
;>/:"B2">!:#2# !":#2:L/.QA":G#;-:+/. !#L2>+2;2>#/#/LB"+/<E!# 2#2B2,2.-
C!:# 2#/>O-"C2C->/# 2#".J!>,/<E!G#;/:2# 2# / !:#2#D2:CE!# /#,2,A>"/&
5+Qq".D2B#T(%%8G#L&#$%03$%'U#/LB"+/#!:#+!.+2"C!:# 2#,/+>!#2#,"+>!2:C>--
tura da AI para explicitar uma metodologia de estudo do jornalismo digital. 
jl/+>!2:C>-C->/k# ". "+/#/# 2:+>"<E!# 2#2B2,2.C!:#O-2#2:C>-C->/,#2#2:C/-
;2B2+2,#BAD"+/:# 2#./@2D/<E!#L!>#C! !#!#siteG#!#O-2#:"D."N+/#C/.C!#/# ":C>"-
;-"<E!#2:L/+"/B# !:#+!.C2H !:G#:-/#Q"2>/>O-"\/<E!G#!:#]-R!:# 2#./@2D/<E!#
2:C/;2B2+" !:G#/:#;/>>/:# 2#./@2D/<E!#2#!:#2B2,2.C!:# 2#". 2R/<E!G#;-:+/#
2#".C2>/<E!&#jl"+>!2:C>-C->/k#+!,L>22. 2#/:#BAD"+/:#".C2>./:# 2#./@2D/<E!#
2,#:-;S>2/:#!-#+!.C2H !:#2:L2+MN+!:#TL!>#2R2,LB!G#/#./>>/?@/#Q"L2>C2RC-/B#
 2#-,/# 2C2>,"./ /#.!^+"/G#+!,#:2-:#>2+->:!:#,-B?," "S?+!:#2#".C2>/?@!:U&
A macroestrutura do portal G1/Sergipe em relação ao G1
Iremos agora aplicar categorias de Arquitetura da Informação para 
pensar aspectos de macroestrutura de produção em jornalismo digital. 
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[2/B"\/>2,!:#2::/#/;!> /D2,#C2. !#+!,!#!;K2C!# 2#2:C- !#!#L!>C/B# 2#
.!^+"/:#G1/Sergipe, do grupo empresarial Rádio e Televisão de Sergipe 
5*YG#+!.:" 2>/. !#!#:->D",2.C!# 2::2#.!@!#L!>C/B#T2,#:-;:?C-"<E!#/!#
anterior, EmSergipe.com) por meio da transposição da estrutura de na-
vegação do G1G#L2>C2.+2.C2#_:#`>D/."\/<P2:#aB!;!&#`#D>-L!# 2#+!,-."-
+/<E!#[S "!#2#n2B2@":E!# 2#52>D"L2#5*Y#I#/NB"/ !#_:#`>D/."\/<P2:#aB!;!#
2G#2,;!>/#C2.Q/#". 2L2. F.+"/# 2#L>!L>"2 / 2#2#-,#D>/-# 2#/-C!.!,"/#
N./.+2">/#2,#>2B/<E!#_#>2 2G#2R2+-C/#/:#!L2>/<P2:#>2D"!./":#/B".Q/ !#_:#
estratégias do conglomerado nacional nas mídias de televisão, rádio e 
internet.
O portal G1/Sergipe (QuLW**qqq&D$&+!,&;>*:2>D"L2 ou QuLW**D$&DB!;!&
com/se/sergipe/U#"."+"!-G#2,#('# 2#K/.2">!# 2#(%$(G#/:#!L2>/<P2:# 2#+!.-
teúdo em uma nova macroestrutura, caracterizada por uma transposição 
dos diferentes sistemas desenvolvidos pelo G1 nacional. Victor Navarro, 
+!!> 2./ !># 2#".C2>.2C# /#[2 2#aB!;!, explicou, em reportagem promo-
cional do lançamento, que o G1/Sergipe seguiria o mesmo padrão do mo-
delo nacional. jn- !#!#O-2#!#G1 nacional tem, os internautas de Sergipe 
C/,;I,#L/::/,#/#C2>#2,#C2>,!:# 2#LB/C/J!>,/#C2+.!BAD"+/#2#O-/B" / 2#
.!#+!.C2H !#2#@M 2!:&#n! /#,/CI>"/#O-2#?@2>#>2B2@h.+"/#./+"!./B#@/"#D/-
.Q/># 2:C/O-2#./#aB!;!&+!,#2#G1k#Ta$*5Z[a4fZG#(%$(U&#`#L!>C/B#G1 nacio-
./B#2.C>!-#2,#!L2>/<E!#2,#$8# 2#:2C2,;>!# 2#(%%0G#/#N,# 2#C!>./>3:2#!#
L!>C/B# 2#.!?+"/:# !#+!.DB!,2>/ !#2,L>2:/>"/B#./#".C2>.2CG#J-.+"!./. !#
+!,!#-,/#jLB/C/J!>,/# 2#+!.@2>DF.+"/# 2#C! !#!#,/C2>"/B#K!>./BM:?+!#L>!-
 -\" !#L2B/:#` >D/."\/<P2:#aB!;!k#T>S "!G#K!>./B#2#C2B2@":E!UG#/ !C/. !#-,/#
 "/D>/,/<E!#@2>?+/B"\/ /#Tf[Yo`#Xv64`[G#(%%7G#L&#(13(0U&
A coordenadora do G1/Sergipe, Joelma Gonçalves, considerou que 
a transposição deixou o novo portal mais limpo, proporcionando uma 
./@2D/<E!#,/":#>SL" /G#+!,#+!.C2H !:# "@" " !:#L!>#C2,/W#jY!#".@I:# /:#
/.?D/:#C>F:#+!B-./:G#/D!>/#/#home tem duas, com um desenho mais cla-
>!G#O-2#L>"@"B2D"/#/#Q"2>/>O-"\/<E!# /:#.!^+"/:#2#/#!>D/."\/<E!&#`#layout 
C/,;I,#J!"#L2.:/ !#L/>/#O-2#!:#O-2#/+2::/,#!#site por tablets, smart-
phones#2#+2B-B/>2:#C2.Q/,#-,/#./@2D/<E!#,/":#JS+"Bk(. 
Y#L2:O-":/#2,LM>"+/#+!.:":?-# 2#-,#,/L2/,2.C!# /#/>O-"C2C->/# 2#
informação do portal G1 SergipeG# 2#J!>,/#+!,L/>/?@/#/!#G1 nacional, 
 ">2+"!./. !#/#!;:2>@/<E!#L/>/#2B2,2.C!:#K!>./BM:?+!:#.!#L2>M! !# 2#
(#/#$1# 2#K-BQ!# 2#(%$(G#/#N,# 2#2:C- />#/#,/+>!2:C>-C->/# /#LSD"./#
inicial (home) dos portais em quatro níveis de análise:
²  !"#$%$&'()(*+,$)!-)!./%!012/$)$(2)$3/(%!2),!2/!)$%+4()!-)53#6(),!)7897:)
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a) 212/!-$2),!)(%4$.1;$&'()<) 1,!.+="$&'(),$2)!2/%3/3%$2)>3!)?(2-
21*1#1/$-)!)$%+"3#$-)?%(,3/(2) 5(%.$#@2+"(2)A)-$"%(!2/%3/3%$),()
site, considerando, nesse caso, a disposição espacial e a concep-
ção visual e sua relação com estruturas mais profundas de opera-
ção do site, suas linguagens e formatos;
*B) sistemas de nomenclatura – priorizamos nesse item as formas de 
nomear e rotular as áreas e seções de websitesC)?$%+"3#$%-!./!)
.$),!=.1&'(),!)!,1/(%1$2)5(%.$#@2+"$2C)!)23$)32$*1#1,$,!)?$%$)()#!1-
/(%),!)"(./!D,(2)5(%.$#@2+"(2E
c) 212/!-$2),!).$0!4$&'()<),!2+.$,(2)$)1.,1"$%)(2)F3G(2),!).$0!4$-
ção dentro do siteC)2$#1!./$.,()$2)61!%$%>31$2)5(%.$#@2+"$2)"(-()
?!%"3%2(2)?%!,!=.1,(2)?!#()?%(,3/(%C)*!-)"(-(),!#!4$%)$()323H-
rio a composição de seus percursos de leitura;
d) 212/!-$),!)*32"$)<)1.,1"$)()-!"$.12-(),!)1.,!G$&'(C)$%-$;!.$-
-!./()!)%!"3?!%$&'(),!)1.I(%-$&J!2)5(%.$#@2+"$2).()site. 
Sistema de Organização
Design
K)L3$,%()9)1.,1"$)$)"(-?$%$&'(),$2)"(%!2E)!)()L3$,%()7C)$)%!#$&'()
texto/imagem.  
Quadro 1 - Cores – mesmo modelo para G1/Sergipe e G1 nacional 
Padrão de cores
Predominância das cores vermelha e cinza num fundo branco.
O vermelho é usado na logomarca do portal, nos títulos (links) das principais notícias, identi$cando-se com 
a logo e em algumas delimitações da página.
O cinza é aplicado nas linhas verticais e horizontais que delimitam as várias partes e em algumas barras que 
emolduram o portal e barra de navegação.
Fonte: Dados da pesquisa.
Quadro 2 - Relação texto/imagem – mesmo modelo para G1/Sergipe e G1 nacional 
Relação texto/imagem
As imagens possuem tamanhos variados e quando “clicadas”, funcionam como hiperlink, apresentando a 
imagem com maior resolução e a notícia na íntegra.
Fonte: Dados da pesquisa.
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K)/(?(),(2),(12)?(%/$12)$?%!2!./$)*$21"$-!./!)$)-!2-$)!2/%3/3%$C)
apenas com alteração de conteúdo e logomarca das empresas.
Diagramação
Os dois portais operam a mesma regra de diagramação, com predo-
-@.1(),!)3-$)0!%+"$#1;$&'().$)?$%/!) 1.1"1$#) ,$)homepage (assinalado 
em vermelho na Figura 1 – Quadro 3) e uma tendência a horizontalizar 
os níveis mais inferiores da página (assinalado em azul na Figura 1 - 
Quadro 4). 
Figura 1 - Home Page do portal G1/Sergipe e G1 nacional
Fonte: Reprodução dos sites Portal G1/Sergipe e G1 nacional.
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Quadro 3 - Comparação da diagramação vertical entre G1/Sergipe e G1 nacional 
G1/Sergipe G1 nacional
Diagramação mista (vertical e horizontal). Diagramação mista (vertical e horizontal).
Duas colunas verticais. Três colunas verticais.
Na coluna da esquerda (início), há um pequeno 
menu horizontal com itens secundários do menu 
principal (“Destaques da região”, “Últimas da 
região” e “Destaques do G1”) e, em seguida, as 
principais notícias e mais manchetes com fotos.
A coluna da esquerda começa sempre com 
a manchete do dia, escrita em três linhas, 
seguindo-se outras notícias com fotos.
Na coluna do meio, a parte superior abre com 
imagem e título da notícia, além de outras 
notícias das editorias. 
A coluna da direita é iniciada com um slide de 
fotos com o título da notícia. Abaixo, $cam as 
colunas “Diversão e Arte”, “Destaques da TV”, “Vc 
no G1 SE”, “globoesporte.com/se”.
A coluna da direita é exclusiva para publicidade, 
vídeos dos jornais das Organizações Globo, 
blogs e colunas, mais lidas, mercado $nanceiro, 
previsão do tempo e shopping.
Fonte: Dados da pesquisa.
Quadro 4 - Comparação da diagramação horizontal entre G1/Sergipe e G1 nacional
G1/Sergipe G1 nacional
Sete zonas horizontais. Cinco zonas horizontais.
A primeira zona horizontal dispõe a editoria 
“Cidades em destaque”, em seguida é constituída 
por palavras links, conexões às editorias do portal.
A primeira zona horizontal do portal nacional 
dispõe de um quadro com links intertextuais, 
apontando para os portais a$liados do G1, 
divididos por regiões.
Outras partes horizontais são “Telejornais e Pro-
gramação”, “Destaques da semana”, “Previsão do 
tempo”, “Aeroportos e Mais lidas”, “Fale Conosco”, 
VC no G1”, “Programação”, “G1 no Twitter” e ‘CAT” 
(central de atendimento do telespectador).
Outra parte horizontal é constituída por palavras 
links, conexões para as editorias do portal: 
“mundo”, “tecnologia”, “autoesporte”, “infográ-
$cos”, “fotos”, “economia” etc. Em seguida, vêm 
serviços e interatividade: “Seus amigos no G1”, 
“Fale Conosco”, “VC no G1”, “G1 no seu celular” e 
“Shopping”.
No $nal da página, o mapa do portal com nomes em 
branco num fundo vermelho.
No $nal da página, o mapa do portal com nomes em 
branco num fundo vermelho.
Fonte: Dados da pesquisa.
Sistema de nomenclatura
Iremos tratar, neste item (Quadros 5 e 6) somente dos conteúdos jor-
.$#@2+"(2C)!-*(%$)2$1*$-(2)>3!)3-)?(%/$#)5(%.$#@2+"()$?%!2!./$)/$-*M-)
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!#!-!./(2).'()5(%.$#@2+"(2:)N2/!2C)>3$.,().!"!22H%1(C)2!%'()"1/$,(2C)!--
*(%$)()I("(),!)$.H#12!)2!)%!2/%1.5$)$)"(./!D,(2)5(%.$#@2+"(2:)K)!#!-!./()
"!./%$#),!)$.H#12!)2!%H)$)*$%%$)6(%1;(./$#),!).$0!4$&'(C)#("$#1;$,$).()/(?()
,$)?H41.$C)$*$1G(),$)#(4(-$%"$),$2),3$2)!-?%!2$2:
A página inicial dos portais começa com uma manchete em destaque 
e um resumo das matérias mais importantes, com links para os respec-
+0(2)/!G/(2:)O$-*M-)$2),1012J!2),$2)2!&J!2)2!43!-)3-)?$,%'()21-1#$%)
A2)?3*#1"$&J!2)/%$,1"1(.$12C)?(221*1#1/$.,()$()323H%1()2!431%)$)!2/%3/3%$)
!,1/(%1$#),!)3-$)?3*#1"$&'()"(-3-:) !22$)I(%-$C)/!-(2)"$,!%.(2),!)
/3%12-(C)!"(.(-1$C)?(#@+"$C)1./!%.$"1(.$#C)!2?(%/!2C)"3#/3%$)!/":)
Quadro 5 - Editorias do G1/Sergipe
Editoria Conteúdo
G1 Utilizada para reunir toda a editoria do portal nacional, remetendo para o mesmo.
Telejornais Apresenta os links para os telejornais locais e nacionais.
Esporte Remete para uma nova página (estrutura editorial) que reúne todo o conteúdo 
esportivo do portal.
Aeroportos Há um link apenas para o aeroporto de Aracaju, com informações sobre os voos.
Vc no G1 Remete para um formulário em que o usuário do site pode enviar contribuições; não gera 
página de conteúdo
Fonte: Dados da pesquisa.
Quadro 6 - Editorias do G1 nacional
Editoria Conteúdo
Editorias Utilizada para reunir todos os conteúdos editoriais do portal.
Economia Remete para uma nova página (estrutura editorial) que reúne todo o conteúdo econô-
mico do portal.
Sua Região Localiza toda a área territorial que o portal nacional tem rede a$liada (praticamente 
todos os estados do país, além de subdivisões dentro de alguns estados).
Telejornais Apresenta os links para os telejornais da Rede Globo de Televisão, além de alguns 
programas de variedades.
Serviços Possibilita interação do leitor com o portal – “Fale Conosco”, “G1 no seu celular”, “Aeroportos”, 
“Trânsito” (Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo), “Previsão do Tempo”, “Downloads”, 
“Conversor de Moedas”, “Índice de Mercado”, “Indicadores Financeiros” e “Tabela Fipe”.
 !"#$#%&'
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Quadro 6 - Editorias do G1 nacional
Editoria Conteúdo
VC no G1 Remete para duas páginas diferenciadas: a primeira abre uma nova página (estrutura edi-
torial) que reúne todo o conteúdo colaborativo do portal; a segunda abre um formulário 
pelo qual o usuário do site pode enviar contribuições.
Princípios 
Editoriais
Apresenta as normas éticas do portal.
Fonte: Dados da pesquisa.
P1.,$)$)%!2?!1/(),()212/!-$),!).(-!."#$/3%$C)$#43-$2)(*2!%0$&J!2)
podem ser feitas:
a) há uma inevitável diferença resultante do volume de informações 
5(%.$#@2+"$2),12?(.@0!12)!),$)$*%$.4Q."1$)R%!41(.$#)!).$"1(.$#B),!)
cada portal;
*B) .(/$S2!)() 32() "(-?#!-!./$%) !) $%+"3#$,(),!22!) 212/!-$),!).(-
menclaturas: no G1 SergipeC)6H)3-$)!,1/(%1$)>3!)$*%!)$"!22()$()
portal nacional, e no G1 nacional, há uma editoria que oferece 
acesso aos portais regionais;
c) $) 1./!%$+01,$,!)!2/H)?%!2!./!).$2)?H41.$2) 1.1"1$12) ,(2),(12) ?(%-
/$12C)?(%)-!1(),$)!,1/(%1$),!2+.$,$)A)?$%+"1?$&'(),()323H%1()RTU)
no G1), mas com um peso diferenciado por causa do volume e 
"(-?#!G1,$,!),$2) "(./%1*31&J!2V) .() "$2() %!41(.$#C) $2) "(./%1*31-
&J!2)R!-)-!.(%).D-!%(B)2'()3+#1;$,$2).$2),!-$12)!,1/(%1$2E).()
G1 .$"1(.$#C)$2)"(./%1*31&J!2)4!%$-)3-$)!,1/(%1$)?%W?%1$C)-!2-()
>3!)!0!./3$#-!./!)!22$2)"(#$*(%$&J!2)"1%"3#!-)/$-*M-)?(%)(3-
tras editorias;
d) (2) I(%-$/(2) -3#+-1,1H+"(2) 2'() ?(3"() ?%!2!./!2) .$2) ?H41.$2)
iniciais dos dois portais, podendo ser encontradas em algumas 
matérias internas.) X22() %!I(%&$) $) "$%$"/!%@2+"$) ,$) ?H41.$) 1.1"1$#)
como ponto de entrada do site;
e) ()"(./!D,() 5(%.$#@2+"(),101,!)!2?$&(2)"(-)()-$/!%1$#)?3*#1"1/H-
%1()!)(3/%(2)"(./!D,(2).'()5(%.$#@2+"(2:)N-)$-*(2C)$)?3*#1"1,$,!)
ocupa espaço pequeno em relação aos demais conteúdos, sendo 
3-)?(3"()-$12)214.1="$+0$).()G1 nacional.
 !"#()%*+"'
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Sistema de navegação
Pela perspectiva da Arquitetura da Informação, o sistema de nave-
gação é um dos níveis fundamentais para o desempenho do website, 
pois é por meio desse sistema que o usuário acessa e se desloca en-
/%!)$2)0H%1$2)23*H%!$2:)Y$#$0!%%@$) R788ZC)?:)989S98[B)!G?J!),10!%2(2)
modelos de estruturas narrativas hipertextuais que podem ser apli-
cadas ao texto jornalístico. Ele apresenta duas estruturas principais: 
$2)$G1$12)(3)#1.!$%!2)!)$2)%!/1"3#$%!2:)\$%$)Y$#$0!%%@$)R788ZBC)$)!2/%3-
tura mais indicada para o jornalismo online seria a axial, organizada 
em torno de um eixo central, pois pode seguir uma linearidade ou 
convergir em várias sequências em torno do eixo principal. A estru-
tura axial pode ser unilinear, quando apresenta um único caminho, 
(3)-3#/1#1.!$%C) !G1*1.,()$#43-$2) 2!>3Q."1$2)?$%$#!#$2) R$%*W%!$2)(3)
paralelas).
O sistema de navegação do G1 apresenta uma estrutura axial tanto 
?$%$)()?(%/$#)!-)Y!%41?!)>3$./()().$"1(.$#)R]143%$)7)S)L3$,%()[B:)P)?$%+%)
,()!1G()"!./%$#C)$)?H41.$)1.1"1$#),!2,(*%$S2!)!-)3-$)!2/%3/3%$)$%*W%!$C)
!-)>3!)$)*$%%$)6(%1;(./$#),!).$0!4$&'()M)()?(./(),!)$*!%/3%$)?$%$)(2)
diversos caminhos possíveis. Há, então, uma hierarquia definida tanto 
pela estrutura (a página inicial) quanto pela valoração das matérias mais 
1-?(%/$./!2)"(-)2!3)^/3#()!)"6$-$,$).$)?H41.$)1.1"1$#:
Figura 2 - Sistema de navegação do G1/Sergipe e G1 nacional
Fonte: Reprodução dos sites Portal G1/Sergipe e G1 nacional.
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Quadro 7 - Sistema de navegação – mesmo modelo para G1/Sergipe e G1 nacional 
Características do sistema de navegação
O sistema de navegação global $ca no topo de todas as páginas.
O sistema dá acesso, a partir de um clique, às principais áreas do portal.
O sistema local é veri$cado ao passar o mouse em uma das seções do sistema global. 
A navegação contextual não pode ser veri$cada pelo fato de a pesquisa abranger só a páginainicial do portal.
Fonte: Dados da pesquisa.
Sistema de busca
K)212/!-$),!)*32"$)M)3-$),$2)I!%%$-!./$2)-$12)3+#1;$,$2).(2)sites 
5(%.$#@2+"(2),!2,!)$) /%$.2I(%-$&'(),$)?#$/$I(%-$),!)$%-$;!.$-!./()
!)1.,!G$&'(),$2)1.I(%-$&J!2C)?(%)-!1(),!)3-$)!2/%3/3%$),!)*$."(),!)
,$,(2)R_P`_KYPC)788[B:)\%$,()aD.1(%)R788bC)?:)ccB),!2"%!0!)>3!)()G1 
é, na verdade, uma plataforma de convergência de todos os produtos 
,$2)K%4$.1;$&J!2)d#(*(C)6$0!.,()3-$)$-?#$)1./!4%$&'()"(-)()?(%/$#)
Globo.com. Esse processo depende, entre outras coisas, de uma indexa-
&'()!-)*$2!),!),$,(2:)P2)I!%%$-!./$2),!)*32"$),()G1 nacional e do G1/
Sergipe)R]143%$)cB)2'()!="1!./!2).$)%!"3?!%$&'(),$2)-$/M%1$2)5(%.$#@2+-
"$2C)%!F!+.,()3-)-(,!#(),!)1.,!G$&'()(?!%$+0()RL3$,%()eB:
Figura 3 - Sistema de busca do G1/Sergipe e G1 nacional
Fonte: Reprodução dos sites Portal G1/Sergipe e G1 nacional.
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Quadro 8 - Sistema de busca – mesmo modelo para G1/Sergipe e G1 nacional
Características do sistema de busca
A seção de busca $ca no topo da página.
O uso de palavras-chave indexadas em banco de dados permite que o usuário pesquise na base 
ampliada Globo.com ou na web.
A página de resposta da pesquisa é padrão e indica opções: “todos”, “notícias”, “vídeos”, “fotos” e “áudios”.
A busca pode ser ordenada por: “relevantes”, “recentes” e “antigos”.
Fonte: Dados da pesquisa.
Considerações #nais
A apresentação comparada dos portais G1/Sergipe e G1 nacional nos 
$3G1#1$)$)/%$&$%)$#43-$2)"$%$"/!%@2+"$2)!2/%3/3%$12)?$%$)?!.2$%-(2)3-)
?%(,3/()5(%.$#@2+"().$)web:)N22$2)"$%$"/!%@2+"$2)214.1="$-C).$)0!%,$,!C)
.@0!12),!)3-$),!=.1&'()$-?#1$,$),!)5(%.$#12-()!-)%!,!2),141/$12C)()>3!)
1.,1"$)3-$)?%(?(2/$),!)!2?!"1="$%)!#!-!./(2)>3!)()5(%.$#12-(),141/$#)
$,>31%!)?!#$2),!-$.,$2),()$-*1!./!),141/$#)!-)%!,!:)Y'()!#$2V
a) N2/%3/3%$V)()?%(,3/()5(%.$#@2+"(),141/$#),!?!.,!),!)3-$)(%4$.1-
zação estrutural do site,) >3!) "(./M-C) .$) 0!%,$,!C) () !2/$*!#!"1-
mento de relações espaciais estáveis que sustentam as condições 
de inserção de conteúdos e navegação. A macroestrutura induz a 
3-$)I3."1(.$#1,$,!)!)$)3-$)1,!.+,$,!),()?(%/$#)!C)"(.2!>3!./!-
-!./!C),()"(./!D,()5(%.$#@2+"(:)K)?%(,3/()5(%.$#@2+"(),()G1 tem 
3-$)1,!.+,$,!)"(-3-).$2),3$2)!G?!%1Q."1$2)$.$#12$,$2)?(%>3!)
opera dentro dos determinantes estruturais do portal.
*B) ]#3G(V) !2/!) .@0!#) (?!%$) "(-) 3-$) ?%!223?(21&'() 2(*%!) ?!%"3%-
2(2),!) #!1/3%$),()"(./!D,() 5(%.$#@2+"(C) /$./()$>3!#!2)?%(?(2/(2)
pelo produtor quanto os aplicados pelo usuário. A descrição de 
Y$#$0!%%@$) R788ZB) 2(*%!)-(,!#(2) ,!) !2/%3/3%$2) .$%%$+0$2) 61?!%-
/!G/3$12)$?#1"$,$2)$()/!G/()5(%.$#@2+"()1.,1"$)(?&J!2),()?%(,3/(%)
na construção de movimentos possíveis do leitor dentro de uma 
!2/%3/3%$)1.I(%-$"1(.$#:)P221-)"(-().$)(*%$)#1/!%H%1$C)!22$)?%!2-
suposição (que denominamos, no jornalismo onlineC),!)F3G(B)!2/H)
23*5$"!./!)$()/!G/()!C).$)?!%2?!"+0$)-$"%(!2/%3/3%$#),()?%(,3/()
5(%.$#@2+"(C)$?%!2!./$)$()#!1/(%)?(221*1#1,$,!2)#W41"$2),!)#!1/3%$),()
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?(%/$#:)P)/%$.2?(21&'(),()F3G(),!) #!1/3%$),()G1 nacional para o 
G1/Sergipe)-(2/%$)>3!)$)(%4$.1;$&'() 5(%.$#@2+"$) %!"(.6!"!C).()
F3G(),!).$0!4$&'(C)3-)$/%1*3/()>3!)>3$#1="$)!)?$%+"3#$%1;$)()2!3)
?%(,3/()5(%.$#@2+"(),141/$#)!-)%!,!)!-)%!#$&'()$(2),!-$12:
c) Conteúdo: a proposta de integração dos conteúdos em uma pla-
/$I(%-$) "(-3-) %!F!/!) 3-$) ?%!("3?$&'() ,!) 1."(%?(%$&'() ,$2)
"$%$"/!%@2+"$2).(+"1(2$2)/%$,1"1(.$12),$2)-@,1$2)5(%.$#@2+"$2)?$%$)
3-)?(%/$#)-3#+-@,1$)!)"(.0!%4!./!:)\!#$)-$"%(!2/%3/3%$),$)?H-
gina inicial é possível a convivência de conteúdos de diferentes 
0@."3#(2)/!%%1/(%1$12C)H%!$2)/!-H+"$2C)1./!.&J!2)!)?!%=2),!)?%(,3-
/(%!2)R!),!)"(#$*(%$,(%!2BC)*!-)"(-()$)"(-?#!-!./$%1,$,!C).$)
oferta de conteúdos de uma versão regional (G1/Sergipe) e uma 
0!%2'().$"1(.$#:)P>31C)$2?!"/(2)!2?!"@="(2),$).(^"1$)?(,!-)2!%)
/$-*M-)%!"(.6!"1,(2)!)$.$#12$,(2)!-)3-$)?!%2?!"+0$)-1"%(!2-
/%3/3%$#),$).(^"1$)R%!#$&J!2)1./!%.$2)$()/!G/(B:
d) X.,!G$&'(V)()212/!-$),!)*32"$)MC)6(5!C)3-$)*$2!)?$%$)$)!G12/Q."1$)
,()5(%.$#12-(),141/$#)!-)%!,!:)Y!-)3-$)#W41"$),!)1.,!G$&'(C)$%-$-
zenamento e recuperação de informações, não é possível conside-
%$%)()?%(,3/()5(%.$#@2+"(),$2).(0$2)-@,1$2)!-)23$)"(-?#!G1,$,!:)
N22!)M)3-).@0!#)?%(I3.,(),$)-$"%(!2/%3/3%$),()?(%/$#)5(%.$#@2+"(:)
O G1/Sergipe transpôs integralmente este sistema do G1 nacional. 
Y!C)?(%)3-)#$,(C)122()%!+%$)$3/(.(-1$),!)4!2/'(),!)"(./!D,(2),()
portal local por parte dos gestores de Sergipe, por outro, incorpo-
%$)$)I3."1(.$#1,$,!),!)3-)212/!-$),!)*$."(),!),$,(2)"(-?#!G()!)
!="1!./!)5H),!2!.0(#01,()?(%)3-$)!>31?!),!)experts.
X22()214.1="$)>3!)3-$)"(-?%!!.2'()$-?#1$,$),!) 5(%.$#12-()online 
?%!223?J!)0123$#1;$%)>3$/%().@0!12),()I!.f-!.(V)23$)!2/%3/3%$C)(2)F3G(2)
de navegação (percursos de leitura), o conteúdo propriamente dito e as 
I(%-$2)"(-()!#!)M)1.,!G$,(:)Y'()!#!-!./(2)>3!)?(223!-)"$%$"/!%@2+"$2)
?%W?%1$2).$)"(.2/%3&'(),()?(%/$#C)-$2)$()-!2-()/!-?()!2/'()$%+"3-
#$,(2:) P) >3$#1,$,!)=.$#) ,$) !G?!%1Q."1$) ,()323H%1() $().$0!4$%) .() site 
será proporcional aos resultados favoráveis na concepção e execução de 
"$,$)3-),!22!2).@0!12)!).$)23$)$%+"3#$&'()6$%-f.1"$)"(-)(2),!-$12:)
 !I!.,!-(2)>3!)!22!2)>3$/%().@0!12)I$&$-)?$%/!),!)3-$),!=.1&'(),!)
.(^"1$)!-)%!,!2),141/$12:
O esforço de gerar intersecções entre as disciplinas de Jornalismo 
!)P%>31/!/3%$),$) X.I(%-$&'()!C)$)?$%+%),$@C)?%(?(%)3-$) 1./!%?%!/$&'()
,() I!.f-!.()?$%/!),(),!2$=()>3!) $2) %!,!2),141/$12) $?%!2!./$-)?$%$)
() ?!2>312$,(%C) ?(%) 23$) "(-?#!G1,$,!) !) -3#+,1-!.21(.$#1,$,!C) $()
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,!2!.0(#0!%!-)g;(.$2)"1.;!./$2)!./%!),12"1?#1.$2hC)"(.I(%-!)$)?!%"!?-
&'(),!)i(%01##!)!)`(2!.I!#,)R788jC)?:)bB:)K)5(%.$#12-(C)"(-()I!.f-!.()
2("1$#) $/%$0!22$,() ?!#$) /!".(#(41$C) /$-*M-) /!-) !22$) .$/3%!;$)-3#+-
facetada, e o diálogo interdisciplinar com a Arquitetura da Informação 
?(,!)(I!%!"!%)%!"3%2(2)$.$#@+"(2)?$%$)!./!.,!%)!22$).(0$)I(%-$)2("1$#)
,!)5(%.$#12-(:)P#M-),122(C)5H)>3!)$-*$2)$2),12"1?#1.$2)/Q-)3-$),1-!.-
são de conhecimento aplicado, a aproximação entre elas fornece recur-
2(2)(?!%$+0(2)?$%$)(),!2!.0(#01-!./(),!)?%("!22(2C)?%(,3/(2C)$?#1"$+-
vos e novas experiências de jornalismo em redes digitais.
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